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Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins de l’année 2009
La table des matières de la Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
de l’année 2009 est parue dans la RA 2009 : on pourra s’y reporter. 
Parcourons en les articles qui retiendront plus particulièrement l’attention 
de l’historien de l’Alsace.
Un article de Liliane Châtelet-Lange « Das emblematische Tagebuch 
eines sonderbaren Patrioten » analyse un manuscrit illustré conservé à la 
bibliothèque nationale de Strasbourg, le MS 2750, qui relate les malheurs 
du temps dus à la guerre de Trente Ans (1620-1630). Il s’agit d’une 
chronique dont l’auteur, resté anonyme, est originaire du Palatinat et 
s’est réfugié à Strasbourg. Mais l’importance de ce manuscrit vient de ses 
quelques 200 illustrations anonymes, le plus souvent de petites vignettes, 
légendées, dont quelques exemplaires sont reproduits dans la revue. 
Une étude approfondie permet à Mme Châtelet-Lange de les attribuer à 
Friedrich Brentel (1580-1651), peintre et graveur qui a passé la plus grande 
partie de sa vie à Strasbourg.
Les articles regroupés sous le titre « Baden auf der Weg in die Moderne 
1800-1850 » reproduisant les contributions faites au cours d’ateliers de 
l’Assemblée de la Commission historique du Bade-Wurtemberg de 2008. 
Parmi elles relevons l’étude consacrée aux réformes institutionnelles des 
églises et confessions badoises au début du XIXe siècle, toutes assujetties 
à la tutelle de l’Etat : luthériennes et réformées, réunies en 1821 en une 
« Union » ; catholique avec l’institution par la bulle Provida solersque 
en 1821 de l’archidiocèse de Fribourg-en-Brisgau constitué de l’ancien 
diocèse de Constance et de parties des diocèses de Mayence, Worms, 
Wurtzbourg et Strasbourg, juive enfin avec la création d’un Conseil 
supérieur des Israélites de Bade, alors pourtant qu’est refusé jusqu’en 1862, 
l’égalité des sujets juifs avec les autres sujets badois (Udo Wennemuth). 
Deux études biographiques sont consacrées à des hommes politiques badois, 
le ministre Nebenius (Rainer Bruning), et le professeur Karl von Rotteck 
de Fribourg, dont l’influence, due à son œuvre d’historien et de publiciste 
s’est étendue aux cercles informés de la bourgeoisie censitaire alsacienne. 
Rotteck, l’un des principaux auteurs du « Staatslexikon » défend une 
« monarchie selon la Charte », soit une monarchie constitutionnelle, et 
s’oppose aux partisans de la Prusse et aux républicains. Il est l’auteur de la 
formule « Ich will lieber Freiheit ohne Einheit als Einheit ohne Freiheit » : 
un « orléaniste badois » en somme (Christian Würtz) ! Enfin, une étude 
sur « les débuts des sociaux-démocrates au Landtag badois 1891-1904, 
la préhistoire du « Grossblock » présente un intérêt direct pour l’histoire 
politique alsacienne. Les socialistes badois ont été des « tuteurs » 
précieux de la jeune socialdémocratie strasbourgeoise et alsacienne, 
jouissant en particulier de l’appui de la presse de Geck d’Offenbourg : 
son « Volksfreund » a été avant « la Freie Presse » un organe du socialisme 
strasbourgeois, et Jean Martin de Mulhouse y a fait son apprentissage de 
journaliste socialiste. Mais c’est surtout leur alliance électorale avec les 
Démocrates en 1904, inspirée par le député Ludwig Frank et qualifiée de 
« Grossblock » qui inspira la Socialdémocratie alsacienne, qui les imitera 
en 1911 et 1912, pour leur alliance avec les Libéraux et Démocrates 
alsaciens aux élections au Landtag et au Reichstag.
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